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Inventeur(s) : Jacques Alain
1 L’opération lancée à  l’angle  de la  rue du Cardinal  et  de la  place Viviani  [  (Fig.  n°1 :
Localisation des zones fouillées), site J] a révélé des indices concernant les origines de
l’urbanisme et son développement dans cette partie de la ville médiévale. Elle a permis
d’observer des puits d’extraction de craie des Xe s. et XIe s. et les premières constructions
à usage d’habitation dans le courant du XIe s. L’occupation de ces lieux n’est dense en
continu qu’au XIIIe s. Pour cette période, on note de nombreuses activités artisanales :
tabletiers,  bronziers...  Il  s’agit  d’une  structure  particulièrement  riche  (latrines  ou
puisard)  qui  a  livré  plusieurs  centaines  de  vases  (grès  belges  et  allemands),  des
céramiques décorées à la corne provenant des ateliers de la Werra en Allemagne ainsi que
des verreries qui s’échelonnent entre le XVIe s. et le XIXe s. 
2 On  signalera  également  d’autres  objets  en  bronze  :  pièces  de  monnaies,  éléments  de
parure et un bougeoir en parfait état de conservation.
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Jacques, Alain. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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